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ࡾᩥ໬ࡀ᪂ࡓ࡞⏕άᩥ໬Ⓨᒎ࡟ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚ࡁࡓṔྐࡀ
࠶ࡿࠋ↓⮯ᩥ໬ࢆ⬺ࡋ㤶ࡾᩥ໬ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚
㤶ࡾᩥ໬ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⏨ዪ⿕㦂⪅࡟ᐁ⬟᳨ᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ồࡵࡽࢀࡓ㤶ࡾ࡜᭹⿦ࡢ㐺ྜᗘࢆࢣ
ࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ಀᩘ(W)࡟ࡼࡗ࡚௜ࡅࡓ㡰఩࠿ࡽ㸪᭷ពุᐃ
ࡢฟ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ዪᛶ⿕㦂⪅࡟ࡼࡿࣟࣥࢢࢻࣞࢫࡢ㤶ࡾ㐺
ྜุᐃ௨እࡣ඲࡚ࡢ᭹⿦࡛㸯఩࠿ࡽ㸱఩࡟ࣇ࣮ࣟࣛࣝ⣔㸪ࢩ
ࢺࣛࢫ⣔㸪ࢢ࣮ࣜࣥ⣔㸪㸲఩㸳఩࡟࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ⣔࡜ࣇ࣮ࣝ
ࢸ࢕⣔ࡀࣛࣥࢡ௜ࡅࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ᕷሙ࡟࠶ࡿ㤶ࡾࡢ㟂せ࡟ᙳ
㡪ࡍࡿ࡜ゝཬ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㟂せ࡟༶ࡋ࡚ḟࠎ࡜㤶ࡾ
ࡀ኎ࡾฟࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㤶Ỉࡢ⨾ᚨ࡜᝟⥴ࡣᕪࡋ⨨࠸࡚㸪
ࡓࡔ࿘ᅖ࡬᣺ࡾᧈࡃࡔࡅࡢࠕ⮯࠸ࠖ㞃ࡋ࡬࡜౑⏝౯್ࡀ⛣ࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿ⌧௦ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ㤶ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆ㛫㐪ࡗࡓ᪉
ྥ࡟ㄏᑟࡋ࠿ࡡࡎ㸪௒ᚋࡣබᐖ࡞ࡽࡠ㤶ᐖࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㤶ࡾ࡜᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᭷
ពุᐃ࡟࠾࠸࡚㸪㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯࡛⏨ዪ㛫ࡢᕪࡀฟࡓᙧᐜㄒ
ࡀ᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
Ⴅぬࡼࡾࡶどぬࡢ᪉ࡀឤぬホ౯ࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ⏨ዪ㛫࡛ࡢᕪࡀ
኱ࡁࡃฟࡓࠋ㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯࡟࠾࠸࡚ ᗘឤࢆ⾲ࡍᙧᐜㄒ
ࠕᬮ࠿࠸࡛ࠖዪᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟㧗࠸ホ౯ࢆࡋࡓ⤖ᯝࡀ⏨ᛶ࡜ࡢ
ᕪ࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡾ㸪᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ᭹ࡶዪᛶ
᭹ࡶࢪ࣮ࣥࢬࡀ⏨ዪࡢ༳㇟ホ౯ࡢᕪ࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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㤶ࡾ࡜⿕᭹ࡢ㛵ಀ
̿㤶ࡾࡢႴዲ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪ㛫ࡢ┦㐪̿
ᒣཱྀ⣧ ྍ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ᮎᘯ⏤ె⌮@


 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࣭┠ⓗ
㏆ᖺ㸪࢔࣐ࣟࢸࣛࣆ࣮࡬ࡢㄆ▱ࡀᗈࡀࡾ㸪࢔࣐ࣟࢹ࢕ࣇࣗ
࣮ࢨ࣮ࡸ࣮࣒ࣝࣇࣞࢢࣛࣥࢫ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ᵝࠎ࡞⏕ά⏝ရ࡟
࢔࣐ࣟࡀᛂ⏝ࡉࢀ࡚ၟရ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ⰼ⋤ࡢࠕࣜࢭࢵࢩࣗ࢔࣐ࣟࢳ࣮ࣕࢪࠖ1)㸪࢚ࢫࢸ࣮ࡢࠕ࠾㒊
ᒇࡢᾘ⮯ຊ࠺ࡗ࡜ࡾ࣮ࣟࢬ࢔࣐ࣟࠖ2)㸪P&Gࡢࠕࣇ࢓ࣈ࣮ࣜ
ࢬࡋ࠶ࢃࡏ࢔ࢵࣉ࣑ࣝࢫࢺࠖ3)࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ᫂ࡽ࠿࡟㤶ࡾ⁻
࠺࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬࡢၟရࢆከᩘᢅࡗ࡚࠾ࡾ㸪࡝ࡇࡢ௻ᴗࡶ
ᾘ⮯ࡔࡅ࡛࡞ࡃࣉࣛࢫȘⰾ㤶ࢆㅻ࠺ၟရࡀ↓⮯ࡢࡶࡢࡼࡾࡶ
ከ࠸ࠋᰂ㌾๣࡟ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼㸪㤶ࡾࣈࣞࣥࢻࡢཱྀࢥ࣑
4)ࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸪᭱㏆ࡢTVࡢCM࡛ࡣ㸪ⰼ⋤ࡢࠕࡩࢇࢃࡾ
ࢽ࣮ࣗࣅ࣮ࢬࠖ5)࡟ࣇࣞࢢࣛࣥࢫ࢝ࢡࢸࣝࡀᐉఏࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
↓⮯ᩥ໬ࢆ⬺ࡋ㸪┠ࡲࡄࡿࡋࡃࢽ࣮ࣗࢣ࣑࢝ࣝ࡞㤶ࡾᩥ໬
ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ୰㸪ᰂ㌾๣ࢆ᪂ࡓ࡞㤶Ỉ࡜ㅻ࠺⌧ᅾࢆぢ┤ࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㤶ỈࡢṔྐ࡞࡝ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡟ຍ࠼㸪㤶Ỉ࡜࠸࠺
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏣✲ࡍࡿࡓࡵ㸪⸨ཎࡽ 5-7)ࢆཧ⪃
ࡢඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㤶ࡾ࡜ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࡢ㛵ಀࢆ◊✲ࡍࡿࠋ 
ᐇ㦂ㄪᰝࡢඛ⾜◊✲ 5-7)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ዪᏊᏛ⏕ࡢࡳࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚㤶ࡾ࡜⿕᭹ࡢ㐺ྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 11 ᙧᐜㄒ㸵ẁ㝵ホ౯ࡢ
SD ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ㸪㤶ࡾ࡜⿕᭹ࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ࡢ୍⮴ᗘࢆ㸪࠶ࡽࡺࡿ᳨ᐃ࠿ࡽ┦㛵ᛶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣඛ⾜◊✲ 5-7)ࡢᐇ㦂ㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ྛ㤶ࡾ࡜⿕
᭹㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆ⏨ዪู࡟ศࡅ㸪㤶ࡾ࡜᭹⿦࡬ࡢྛ༳㇟ホ౯࡟
࠾࠸࡚ࡣ⏨ዪ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬㤶ỈࡢṔྐ
ึࡵ࡚ࠕ㤶ᩱࠖ࡜ᛮࡋࡁྡࡀṔྐ࡟Ⓩሙࡋࡓࡢࡣ⣖ඖ๓
3000 ᖺ㡭ࡢ࣓ࢯ࣏ࢱ࣑࢔࡛࠶ࡿ 8)ࠋ࢚ࢪࣉࢺࡢቨ⏬࡟࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠕ㤶ࡾࢆ↏࠸࡚⇺ࡽࡏࡿࠖࢫࢱ࢖ࣝࡢጞࡲࡾࡣ㸪୰ኸ
࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢࣃ࣑࣮ࣝ㧗ཎ࡟ᒃఫࡍࡿࣄࣥࢻ࣮ࢗ᪘࡟ࡼࡿ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ㤶Ỉ㸦ࣃࣇ࣮࣒ࣗ㸧ࡢㄒ※ࡣࣛࢸࣥㄒࡢ
per-ࠕthrough;㏻ࡋ࡚ࠖ࡜-fumeࠕto smoke;↮ࢆ↏ࡃࠖ࡟⏤
᮶ࡋ㸪㤶ࢆ↏࠸࡚ኳࡲ࡛⇺ࡽࡏࡿᙧࢆᫎࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡿ 10)ࠋ 
ᕼᑡ౯್ࡢ㧗࠸㤶ᩱࡣ㸪࢔ࣛࣅ࢔ே࡟ࡼࡗ࡚౑⏝⏝㏵ࡢศ
㔝㛤ᣅࡣⴭࡋࡃ་⒪ࡸ໬⢝ရ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ㸪኱⯟ᾏ᫬௦࡟ࡣ
ᵝࠎ࡞ᆅᇦ࡟ᩥ໬ࡀΏࡾ㸪⸆⏝࡜ࡋ࡚ࡢ㤶Ỉࡀከࡃᗈࡲࡗࡓࠋ 
16 ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚࢔ࣥࣜ㸰ୡࡢጔ࡛࠶ࡿ࢝ࢺ࣮ࣜࢾ࡟ࡼࡾ
࢖ࢱࣜ࢔ࡢ㤶ᩱ⫋ேࡀࢢ࣮ࣛࢫ࡟⤂௓ࡉࢀ㸪ᙜ᫬┒ࢇ࡛࠶ࡗ
ࡓᡭ⿄ᕤᴗࡢ࡞ࡵࡋᾮࡢ㤶ᩱ⏝࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ
ษࡗ᥃ࡅ࡛࠶ࡾ㸪ᡓᚋࡣ኱࠸࡟㤶Ỉᩥ໬ࡣⓎ㐩ࡋࡓ 10)ࠋ 
 
㸱㸬㤶Ỉࡢᵓᡂ࡜ࢹࢨ࢖ࣥ
㤶Ỉࡣࣇࣞࢢࣛࣥࢫࡢ୰ࡢࣇ࢓࢖ࣥࣇࣞࢢࣛࣥࢫ࡟ヱᙜࡋ㸪
ࡑࡢ୰࡛ࡶ᭦࡟ࣃࣝࣇ࢓ࣥ㸦㤶Ỉ㸧㸪࣮࢜ࢻࣃࣝࣇ࢓ࣥ㸪࢜
࣮ࢻࢺ࣡ࣞ㸪࣮࢜ࢹࢥࣟࣥ࡟ศ㢮ࡉࢀ㸪ࡶࡗ࡜ࡶ⃰ᗘࡢ㧗ࡃ
㈿㤶⋡ࡀప࠸ࡶࡢ㸦㤶ࡾࡢṧࡿࡶࡢ㸧ࡀ㤶Ỉ㸦ࣃࣝࣇ࢓ࣥ㸧
࡛࠶ࡿ 10)ࠋ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟కࡗ࡚㤶ࡾ❧ࡘࣟࢣࢵࢺࡢࡼ࠺࡞
ᵓ㐀ࢆࣇ࢓࢖ࣥࣇࣞࢢࣛࣥࢫࡣᡂࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭱ึࡀࢺࢵࣉࣀ
࣮ࢺ㸪ḟ࡟࣊ࢵࢻࣀ࣮ࢺ㸪࣑ࢻࣝࣀ࣮ࢺ㸪࣮࣋ࢫࣀ࣮ࢺ࡛࠶
ࡿ 10,11)ࠋ㤶ᩱ࡟ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡿ୰㸪㤶ࡾ࡟ࡣࣂ࢚࣮ࣜࢩ
ࣙࣥ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥࡀ࠶ࡾ㸪኱ࡁࡃศࡅ࡚ 4ࡘ࠶ࡿࠋࣇ࣮ࣟ
ࣛࣝࣇ࢓࣑࣮ࣜ㸪ࢩࣉࣞࣇ࢓࣑࣮ࣜ㸪࢚࢜ࣜࣥࢱࣝࣇ࢓࣑ࣜ
࣮㸪ࣇࢮ࢔ࣇ࢓࣑࣮࡛ࣜ࠶ࡿ 10)ࠋ 
 
㸲㸬㤶ࡾࡢព㆑ㄪᰝ
 ᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪20 ௦ࡢ⏨ᛶ 70 ྡ㸪ዪᛶ 43 ྡ㸦ࡑࡢ࠺ࡕ
㤶ࡾ࡜⿕᭹ࡢ㐺ྜุᐃ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ⏨ᛶ 70 ྡ㸪ዪᛶ 40 ྡ㸪
⿕᭹ࡢ༳㇟ホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ⏨ᛶ 40 ྡ㸪ዪᛶ 40 ྡ㸪㤶ࡾ
ࡢ༳㇟ホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ⏨ᛶ 40ྡ㸪ዪᛶ 43ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝᮇ㛫ࡣ㸪2012ᖺࡢ㸷᭶୰᪪࠿ࡽ 11᭶ᮎ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐇ㦂ヨᩱࡣ㸪㤶ㄪ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㸳✀㸦ࣇ࣮ࣟࣛࣝ⣔㸪ࢩࢺࣛ
ࢫ⣔㸪ࢢ࣮ࣜࣥ⣔㸪࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ⣔㸪ࣇ࣮ࣝࢸ࢕⣔㸧ࡢ㤶ࡾ
ࡢ࢔࣐ࣟ࢜࢖ࣝࢆ⏝࠸㸪ࡑࢀࡽࢆࢥࢵࢺࣥ࡟ᰁࡳ㎸ࡲࡏ࡚౑
⏝ࡋࡓࠋ᭹⿦ࡢ෗┿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸳✀ࡢ⏨ዪ᭹⿦㸦ࣃ࣮ࢸ࢕
࣮࢙࢘࢔㸪࿴᭹㸪࢝ࢪࣗ࢔࢙ࣝ࢘࢔㸪ࣃࢪ࣐ࣕ㸪ࢫ࣮ࢶ㸧ࡢ
⏬ീࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧ࢖ࢺ 12)࠿ࡽྲྀᚓࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ
ࡓࠋ 
ࡑࢀࡒࢀ⾜ࡗࡓ㸱✀㢮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝෆᐜࡣ㸪㸳✀ࡢ⏨
ዪࡢ᭹⿦࡟ࡘ࠸࡚㸳✀ࡢ㤶ࡾࡀࠕྜ࠺ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ
ྜ࠺ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤྜࢃ࡞࠸ࠖ
ࠕྜࢃ࡞࠸ࠖࡢ㸳ẁ㝵ࡢ㐺ྜุᐃࡢホ౯࡜㸪㸳ẁ㝵 12 ᑐᙧ
ᐜㄒ㸦άືⓗ㟼࠿㸪㐍ṌⓗಖᏲⓗ㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࢝ࢪࣗ࢔
ࣝ㸪ᬮ࠿࠸ᾴࡋ࠸㸪ᗁ᝿ⓗ⌧ᐇⓗ㸪᪂㩭୙₩㸪ὴᡭᆅ࿡㸪
ዪᛶⓗ⏨ᛶⓗ㸪ⱝࠎࡋ࠸ⱝࠎࡋࡃ࡞࠸㸪㍍࠸㔜࠸㸪⊂≉
ᆺ࡟ࡣࡲࡗࡓ㸪ዲࡁ᎘࠸㸧ࡢ SD ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓᐁ⬟ホ౯ࢆ
 
㸳✀ࡢ㤶ࡾ࡜㸳✀ࡢ⏨ዪࡢ᭹⿦࡛⾜ࡗࡓࠋ
 ⤖ᯝ࣭⪃ᐹ
㤶ࡾ࡜᭹⿦ࡢ㐺ྜุᐃ࡟㛵ࡋ࡚㸪⏨ዪࡑࢀࡒࢀ㸳✀ࡢ᭹⿦
࡟ᑐࡍࡿ㸳✀ࡢ㤶ࡾࡢ㐺ྜุᐃࡢ㡰఩ࢆ⏨ዪู࡟ồࡵࡿࡓࡵ㸪
ࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ಀᩘ(W)ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
⏨ᛶ᭹࡟࠾࠸࡚ࡣ⏨ᛶ⿕㦂⪅࡛ࢫ࣮ࢶ㸪ዪᛶ⿕㦂⪅࡛ࢪ࣮ࣥ
ࢬ㸪ዪᛶ᭹࡟࠾࠸࡚ࡣ⏨ᛶ⿕㦂⪅࡛ࢪ࣮ࣥࢬ࡟᭷ពᕪࡣࡳࡽ
ࢀࡎ㸪ዪᛶ⿕㦂⪅ࡀุᐃࡋࡓࣟࣥࢢࢻࣞࢫ࡬ࡢ㤶ࡾࡢ㐺ྜᗘ
࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡓ㡰఩ࢆ㝖࠸࡚㸪⏨ዪ⿕㦂⪅ඹ࡟ࣇ࣮ࣟࣛࣝ⣔㸪
ࢩࢺࣛࢫ⣔㸪ࢢ࣮ࣜࣥ⣔ࡀ㸯࠿ࡽ㸱఩࡟ࣛࣥࢡ௜ࡅࡉࢀ㸪㸲
఩㸳఩࡟࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ⣔࡜ࣇ࣮ࣝࢸ࢕⣔ࡀࣛࣥࢡ௜ࡅࡉࢀࡓࠋ 
㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯ࡢ⏨ዪ㛫ࡢᕪࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡟⏝࠸ࡓ 12 ᑐࡢᙧᐜㄒ࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ホ౯ࡢ್ࡢᖹᆒ
್࡟࠾࠸࡚⏨ዪ㛫ࡢ┦㐪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ t ᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚᭷ព
ุᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲ 1࡛࠶ࡿࠋ 
⾲㸯 ⏨ዪ࡟ࡼࡿ㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯ࡢ᭷ពุᐃ㸦㹲᳨ᐃ㸧
 
 
 
 
 
 
12 ᑐࡢᙧᐜㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࣇ࣮ࣟࣛࣝ⣔࡟࠾࠸࡚㸲㡯┠㸪ࢩ
ࢺࣛࢫ⣔࡟࠾࠸࡚㸱㡯┠㸪ࢢ࣮ࣜࣥ⣔࡟࠾࠸࡚㸰㡯┠㸪࢜ࣜ
࢚ࣥࢱࣝ⣔࡟࠾࠸࡚㸰㡯┠ࡢ᭷ពᕪࡀ⏨ዪ㛫࡟ࡳࡽࢀ㸪ࣇࣝ
࣮ࢸ࢕࡟ࡣ᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓ㤶ࡾࡢᙧᐜ
ㄒࡣ඲࡚㸪༳㇟ホ౯࡟㏫㌿ࡀ⏕ࡌࡓ㡯┠ࡣ↓࠿ࡗࡓࡀ㸪⏨ᛶ
ࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀ㤶ࡾ࡟ᑐࡋ࡚ᖹᆒ್ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀ㤶ࡾ࡟ᑐࡋ࡚ᩄឤ࠶ࡿ࠸ࡣ᫂░
࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ཎᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟㸪᭹⿦࡟࠾࠸࡚㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛㹲᳨ᐃ
࡟ࡼࡾ⏨ዪ㛫ࡢᕪࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲㸰࡜⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ 
⾲㸰 ⏨ዪ࡟ࡼࡿ⏨ᛶ᭹ࡢ༳㇟ホ౯ࡢ᭷ពุᐃ㸦㹲᳨ᐃ㸧
 
 
 
 
 
 
 
⾲㸱 ⏨ዪ࡟ࡼࡿዪᛶ᭹ࡢ༳㇟ホ౯᭷ពุᐃ㸦㹲᳨ᐃ㸧
 
 
 
 
 
 
᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯ࡢ᭷ពุᐃ࡟࠾࠸࡚ᕪࡢฟࡓ㡯┠ࡀࡶࡗ࡜
ࡶከ࠸᭹⿦ࡀࢪ࣮ࣥࢬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣᜍࡽࡃࢪ࣮ࣥࢬࡀ࢝
ࢪࣗ࢔࢙ࣝ࢘࢔࡟ᒓࡍࡿഐࡽ࢝ࢪࣗ࢔ࣝࣈࣛࣥࢻࡸ⏨ዪ࡛␗
࡞ࡿ࢔࢖ࢸ࣒ࡢ㔞ࡀ᭷ពᕪ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬⤖ㄽ
⌧ᅾࡢ㤶Ỉ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㏆ᖺࡢࢽ࣮ࣗࢣ࣑࢝ࣝ࡞㤶
ࡾᩥ໬ࡀ᪂ࡓ࡞⏕άᩥ໬Ⓨᒎ࡟ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚ࡁࡓṔྐࡀ
࠶ࡿࠋ↓⮯ᩥ໬ࢆ⬺ࡋ㤶ࡾᩥ໬ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚
㤶ࡾᩥ໬ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⏨ዪ⿕㦂⪅࡟ᐁ⬟᳨ᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ồࡵࡽࢀࡓ㤶ࡾ࡜᭹⿦ࡢ㐺ྜᗘࢆࢣ
ࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ಀᩘ(W)࡟ࡼࡗ࡚௜ࡅࡓ㡰఩࠿ࡽ㸪᭷ពุᐃ
ࡢฟ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ዪᛶ⿕㦂⪅࡟ࡼࡿࣟࣥࢢࢻࣞࢫࡢ㤶ࡾ㐺
ྜุᐃ௨እࡣ඲࡚ࡢ᭹⿦࡛㸯఩࠿ࡽ㸱఩࡟ࣇ࣮ࣟࣛࣝ⣔㸪ࢩ
ࢺࣛࢫ⣔㸪ࢢ࣮ࣜࣥ⣔㸪㸲఩㸳఩࡟࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ⣔࡜ࣇ࣮ࣝ
ࢸ࢕⣔ࡀࣛࣥࢡ௜ࡅࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ᕷሙ࡟࠶ࡿ㤶ࡾࡢ㟂せ࡟ᙳ
㡪ࡍࡿ࡜ゝཬ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㟂せ࡟༶ࡋ࡚ḟࠎ࡜㤶ࡾ
ࡀ኎ࡾฟࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㤶Ỉࡢ⨾ᚨ࡜᝟⥴ࡣᕪࡋ⨨࠸࡚㸪
ࡓࡔ࿘ᅖ࡬᣺ࡾᧈࡃࡔࡅࡢࠕ⮯࠸ࠖ㞃ࡋ࡬࡜౑⏝౯್ࡀ⛣ࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿ⌧௦ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ㤶ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆ㛫㐪ࡗࡓ᪉
ྥ࡟ㄏᑟࡋ࠿ࡡࡎ㸪௒ᚋࡣබᐖ࡞ࡽࡠ㤶ᐖࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㤶ࡾ࡜᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᭷
ពุᐃ࡟࠾࠸࡚㸪㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯࡛⏨ዪ㛫ࡢᕪࡀฟࡓᙧᐜㄒ
ࡀ᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
Ⴅぬࡼࡾࡶどぬࡢ᪉ࡀឤぬホ౯ࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ⏨ዪ㛫࡛ࡢᕪࡀ
኱ࡁࡃฟࡓࠋ㤶ࡾࡢ༳㇟ホ౯࡟࠾࠸࡚ ᗘឤࢆ⾲ࡍᙧᐜㄒ
ࠕᬮ࠿࠸࡛ࠖዪᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟㧗࠸ホ౯ࢆࡋࡓ⤖ᯝࡀ⏨ᛶ࡜ࡢ
ᕪ࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡾ㸪᭹⿦ࡢ༳㇟ホ౯࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ᭹ࡶዪᛶ
᭹ࡶࢪ࣮ࣥࢬࡀ⏨ዪࡢ༳㇟ホ౯ࡢᕪ࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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䝍䜻䝅䞊䝗 ⿙ 䝆䞊䞁䝈 䝟䝆䝱䝬 䝇䞊䝒
άືⓗ㻙㟼䛛 㻖㻖 㻙 㻖㻖 㻙 㻙
㐍Ṍⓗ㻙ಖᏲⓗ 㻙 㻙 㻖㻖 㻙 㻙
䝣䜷䞊䝬䝹㻙䜹䝆䝳䜰䝹 㻙 㻙 㻖㻖 㻖㻖 㻙
ᬮ䛛䛔㻙ᾴ䛧䛔 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ᗁ᝿ⓗ㻙⌧ᐇⓗ 㻙 㻙 㻖 㻙 㻙
᪂㩭㻙୙₩ 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ὴᡭ㻙ᆅ࿡ 㻙 㻖㻖 㻙 㻖㻖 㻙
ዪᛶⓗ㻙⏨ᛶⓗ 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ⱝ䚻䛧䛔㻙ⱝ䚻䛧䛟 䛺䛔 㻖㻖 㻙 㻖㻖 㻙 㻖㻖
㍍䛔㻙㔜䛔 㻙 㻖 㻖㻖 㻖 㻙
⊂≉㻙ᆺ䛻䛿䜎䛳䛯 㻙 㻙 㻖㻖 㻖 㻙
ዲ䛝 㻙᎘䛔 㻙 㻖 㻙 㻖 㻙
S㸺㸪S㸺
䝻䞁䜾䝗 䝺䝇 ᣺⿇ 䝆䞊䞁䝈 䝟䝆䝱䝬 䝇䞊䝒
άືⓗ㻙㟼䛛 㻖㻖 㻖㻖 㻖 㻙 㻙
㐍Ṍⓗ㻙ಖᏲⓗ 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
䝣䜷䞊䝬䝹㻙䜹䝆䝳䜰䝹 㻖 㻙 㻖㻖 㻙 㻙
ᬮ䛛䛔㻙ᾴ䛧䛔 㻙 㻙 㻖㻖 㻙 㻙
ᗁ᝿ⓗ㻙⌧ᐇⓗ 㻖㻖 㻙 㻖㻖 㻙 㻙
᪂㩭㻙୙₩ 㻙 㻙 㻙 㻖 㻙
ὴᡭ㻙ᆅ࿡ 㻙 㻙 㻖㻖 㻖㻖 㻙
ዪᛶⓗ㻙⏨ᛶⓗ 㻖 㻙 㻙 㻙 㻖㻖
ⱝ䚻䛧䛔㻙ⱝ䚻䛧䛟 䛺䛔 㻙 㻖㻖 㻖 㻖㻖 㻙
㍍䛔㻙㔜䛔 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
⊂≉㻙ᆺ䛻䛿䜎䛳䛯 㻖㻖 㻙 㻖 㻙 㻙
ዲ䛝 㻙᎘䛔 㻖㻖 㻖 㻙 㻖 㻙
S㸺㸪S㸺
S㸺㸪S㸺
䝣䝻䞊䝷䝹 䝅䝖 䝷䝇 䜾䝸 䞊䞁 䜸䝸 䜶䞁䝍䝹 䝣䝹䞊䝔䜱
άືⓗ㻙㟼䛛 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
㐍Ṍⓗ㻙ಖᏲⓗ 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
䝣䜷䞊䝬䝹㻙䜹䝆䝳䜰䝹 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ᬮ䛛䛔㻙ᾴ䛧䛔 㻙 㻙 㻙 㻖㻖 㻙
ᗁ᝿ⓗ㻙⌧ᐇⓗ 㻖 㻙 㻙 㻙 㻙
᪂㩭㻙୙₩ 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ὴᡭ㻙ᆅ࿡ 㻖 㻙 㻖 㻙 㻙
ዪᛶⓗ㻙⏨ᛶⓗ 㻖 㻖 㻙 㻖 㻙
ⱝ䚻䛧䛔㻙ⱝ䚻䛧䛟 䛺䛔 㻖 㻖 㻙 㻙 㻙
㍍䛔㻙㔜䛔 㻙 㻖 㻖 㻙 㻙
⊂≉㻙ᆺ䛻䛿䜎䛳䛯 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ዲ䛝 㻙᎘䛔 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
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